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The Scope of “Anthropology of Peace”: 
A Case Study of “Ethnic Tension” in the Solomon Islands.
Shinichi FUJII 
Abstract:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the anthropology of peace has two major achievements.: First, it reveals the dynamics of peace as social processes, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
between them dynamically. However, it also has limitations in that it tends to focus mostly on peaceful societies.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
that are commonly called “ethnic tension” in the Solomon Islands. I will present two case studies based on my 
fieldwork. The first study will focus on how the Solomon Islanders, especially the Guadalcanalese, avoided 
involvement in the violence of “ethnic tension” that prevailed from 1998 to 2003. The second case study will discuss 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
scope of the “anthropology of peace”.
Key Words : Anthropology of Peace, Solomon Islands, “ethnic tension”, Avoidance of the Violence, Conflict 
Resolution
